







ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ УКРЕПЛЕНИЯ ГРУНТОВ

Ɉɞɧɢɦɢɡɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣɫɬɪɚɬɟɝɢɢɪɚɡɜɢɬɢɹɬɪɚɧɫɩɨɪɬ
ɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Ɋɨɫɫɢɢ ɞɨ  ɝ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɨɜ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɞɨɪɨɝ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɨɩɪɹɠɟɧɨ ɫ
ɚɤɬɢɜɧɵɦ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɟɦ ɷɧɟɪɝɢɢɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɢ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ Ɍɟɦɩɵ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɨɪɨɝ ɩɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɫɨ
ɜɪɟɦɟɧɧɵɦɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɷɤɨɧɨɦɢɤɢɁɚɪɭɛɟɠɧɚɹɩɪɚɤɬɢɤɚɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɱɬɨ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫɧɢɡɢɬɶ ɡɚ
ɬɪɚɬɵ>@
ȼɰɟɥɹɯɫɧɢɠɟɧɢɹɫɬɨɢɦɨɫɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɞɨɪɨɠɧɵɯɪɚɛɨɬɪɟɤɨɦɟɧɞɭ
ɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɟɫɬɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɫɧɢɠɚɹ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɭ ɋɬɚɜɹ ɩɟɪɟɞ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɡɚɞɚɱɭ
ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝɢɡɦɟɫɬɧɵɯɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɨɫɧɨɜɧɨɣɭɩɨɪɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹɞɟɥɚɬɶɧɚɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɢɫɩɨɥɶ
ɡɨɜɚɧɢɹ ɝɪɭɧɬɨɜ ɦɚɥɨɩɪɢɝɨɞɧɵɯ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɨɞɟɠɞ ȼ
ɩɪɚɤɬɢɤɟɞɨɪɨɠɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɨɛɵɱɧɨɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɦɟɫɬɧɵɟɝɪɭɧɬɵ
ɩɟɫɨɤɫɭɩɟɫɢɫɭɝɥɢɧɤɢɝɥɢɧɵ










ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɧɟ ɡɚɧɹɥɚ ɞɨɫɬɨɣɧɨɝɨ ɦɟɫɬɚ ȼ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɫɟ ɷɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨɬɩɚɥɢ ɥɢɧɟɣɤɚ ɜɫɟɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ
ɬɟɯɧɢɤɢ ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɧɚ ɪɨɫɫɢɣ
ɫɤɨɦɪɵɧɤɟɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵȽɈɋɌɵɧɨɪɦɚɬɢɜɵɢɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹɝɪɭɧɬɨɜɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɫɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɣ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢ ȼ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ
ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹɝɪɭɧɬɨɜɦɨɠɟɬɫɬɚɬɶɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɣɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣȼɞɚɧɧɨɦ
ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɞ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɢ ɡɧɚɱɢ
ɬɟɥɶɧɨɦɫɧɢɠɟɧɢɢɡɚɬɪɚɬɉɪɢɫɥɨɠɢɜɲɟɦɫɹɦɟɬɨɞɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɞɨɪɨɝɢ













ɉɪɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɢ ɝɪɭɧɬɨɜ ɰɟɦɟɧɬɨɦ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɞɨɛɚɜɤɢ ɫ
ɰɟɥɶɸ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɜɟɪɞɟɧɢɹ ɰɟɦɟɧɬɚ ɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɫɜɨɣɫɬɜɰɟɦɟɧɬɨɝɪɭɧɬɨɜɵɯɫɦɟɫɟɣɩɨɜɵɲɟɧɢɹɞɟɮɨɪɦɚ
ɬɢɜɧɵɯɫɜɨɣɫɬɜɰɟɦɟɧɬɨɝɪɭɧɬɚɢɤɚɤɫɥɟɞɫɬɜɢɟɩɨɜɵɲɟɧɢɹɩɪɨɱɧɨɫɬɢɢ









ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢɡ ɭɤɪɟɩɥࣉɧɧɨɝɨ ɝɪɭɧɬɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɚɫɮɚɥɶɬɨɜɨɝɨ
ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɬɨɥɳɢɧɨɣ  ɫɦ ɇɚ ɞɨɪɨɝɚɯ ɧɢɡɲɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɩɨɤɪɵɬɢɣɫɥɨɹɢɡɧɨɫɚɢɡɛɨɥɟɟɞɟɲࣉɜɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɇɟɢɫ
ɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɭɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯ ɝɪɭɧɬɨɜ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɩɨɤɪɵɬɢɣɩɪɢɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟɜɪɟɦɟɧɧɨɣɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɞɨɪɨɝɢɉɪɨɰɟɫɫ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɝɪɭɧɬɨɜ ɛɵɫɬɪɵɣ ɩɨɧɹɬɧɵɣ ɢ
ɩɪɨɫɬɨɣȾɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɩɨɫɬɪɨɢɬɶɨɫɧɨɜɚɧɢɟɞɨɪɨɠɧɨɣɨɞɟɠɞɵɧɟɨɛɯɨ
ɞɢɦɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɝɪɭɧɬ ɩɟɪɟɦɟɲɚɬɶ ɫ ɰɟɦɟɧɬɨɦ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɞɨ




ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɩɪɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦ ɪɟɦɨɧɬɟ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɮɪɟɡɟɪɨɜɚɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɞɟ
ɮɟɤɬɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɚɫɮɚɥɶɬɚ ɫ ɜɵɜɨɡɨɦ ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ ɚɫɮɚɥɶɬɧɨɣ ɤɪɨɲɤɢ ɢ























ɝɟɧɟɪɚɰɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɫɥɨɟɜ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɨɞɟɠɞɵ ɭɱɟɛ ɩɨɫɨɛɢɟ Ɇ
ɆɟɠɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣɐɉɉɄɫ
.DQKDO360DOOLFN5%'HYHORSPHQWRI5DWLRQDODQG3UDFWLFDO0L[




















ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɞɨɪɨɝɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɚ ɞɨɪɨɝɟ ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɥɟɬɧɟɟ ɢ ɡɢɦɧɟɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ȼ ɥɟɬɧɢɣ
ɩɟɪɢɨɞɜɵɩɨɥɧɹɸɬɪɚɛɨɬɵɩɨɭɯɨɞɭɡɚɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɦɢɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢɡɟɦ
ɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɨɛɨɱɢɧɵ ɨɬɤɨɫɵ ɜɨɞɨɨɬɜɨɞ ɢ ɞɪ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɦɟɥɤɢɯ
ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣ ɢ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɣ ɚ ɜ ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɦɟɪɨ
ɩɪɢɹɬɢɹɩɨɡɚɳɢɬɟɞɨɪɨɝɢɨɬɫɧɟɠɧɵɯɨɬɥɨɠɟɧɢɣɡɚɧɨɫɨɜɢɥɚɜɢɧɨɱɢɫɬ
ɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
